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は除外した．論文検索は，PubMed，EMBASE， Cochrane Library，Web of Science
を用いた．重複データは除外し，2 人の研究者によって，それぞれの論文を個別にスク
リーニングし，精査した．統計解析ソフトは，Review Manager ver.5.3 (Cochrane 
Collaboration, Oxford, UK)を用い，Random model の一般的な逆分散法を用いて行っ





採択論文 10編の内訳は，日本から 5編，トルコから 2編，イタリア，イラン，フラン
スからは 1編ずつであった(Hirohata, 1999, Noel et al., 2014, Akman-Demir et al., 
2008, Coban et al., 1999, De Cata et al., 2007, Borhani Haghighi et al., 2011, 
Kanoto et al., 2013, Matsui et al., 2010, Nakamura et al., 1994, Sumita et al., 
2012)． 
10 編中 8編は International Study Group for Behçet Disease 1990 criteria(Davatchi 
et al., 1990)にてベーチェット病の診断をおこなっていた．解析対象となったのは，














では MRIでの異常所見を認めなかった．脳幹萎縮（急性型 11．9%，慢性進行型 76．3%，
p<0．001)及び，小脳異常所見(急性型：3．5%，慢性進行型：51．3%，p=0．03)は慢性
進行型に多く認められた． 
脳脊髄液細胞数は急性型で 156．2 /mm3，慢性進行型で 27．2 /mm3と急性型で高値で
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